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Saint-Sylvain – Rue aux Morices
Diagnostic (2014)
Ivan Jahier
1 Le projet d’aménagement d’un parking et de six logements sur la commune de Saint-
Sylvain a suscité la prescription d’un diagnostic archéologique à l’intérieur d’un verger
de 6 000 m2 situé au cœur du bourg, à environ 100 m de l’église.
2 À  cette  occasion,  les  vestiges  inédits  de  trois  principales  occupations  ont  été
découverts, fossilisés (après ablation de la terre arable) sous un remblai contemporain
de près d’1 m d’épaisseur.
3 La plus ancienne de ces occupations, qui s’illustre par une fosse ovoïde de moyennes
dimensions  (2,50 m x 2,10 m),  de  probables  lambeaux  de  sols  et  peut-être  quelques
trous de poteau, s’affiche comme une aire d’habitat de quelques centaines de mètres
carrés. L’industrie en silex taillé à débitage exclusivement lamellaire (nucléus, lames,
éclats,  cassons,  armatures  de  faucille...)  issue  de  la  fosse  et  des  lambeaux  de  sols,
comme  le  vase  à  anses  massives  et  décors  de  cordons  en V  conservé  dans  le
comblement de la fosse ovoïde, se rattachent au Néolithique ancien. Un second espace
de cette nature, mal conservé celui-ci, semble avoir existé à une quarantaine de mètres
au nord-est, en rebord de terrasse.
4 Outre  les  passerelles  avec  les  sites  du  VSG  de  Mondeville,  Colombelles  ou  Verson
qu’autorisent les mobiliers et l’organisation générale de l’habitat, le silex conservé rue
aux Morices témoigne de liens étroits entre cette zone de la Plaine de Caen, sise sur des
terrains du bathonien alors peu ou prou exploités, et la région du Cinglais d’où provient
la totalité de la matière première ayant servi à la fabrication de l’outillage.
5 Après un hiatus de plusieurs millénaires dans l’emprise, la seconde occupation, qui se
matérialise par de probables plans d’édifices de terre et de bois sur poteaux porteurs,
des  fosses  et  des  silos,  éventuellement  des  « fonds  de  cabane »,  se  réfère  pour  sa
création à la période médiévale, au XIIe-XIIIe s. probablement. Les mobiliers disponibles
témoignent  d’une  pérennité  probable  des  installations  jusqu’à  la  fin  du  XIIIe s.  ou
jusqu’au  début  du  XIVe s.  Il  reste  malgré  tout  difficile  en  l’état  de  choisir  pour
l’interprétation de cet  ensemble  entre  les  fondations d’un modeste  habitat  rural  et
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quelque chose de plus important ayant pu donner le jour au bourg actuel de Saint-
Sylvain,  comme  le  phénomène  est  par  exemple  récemment  envisagé  pour  d’autres
villages de la région (Éterville, Colleville-Montgomery, Audrieu.).
6 La dernière occupation,  qui se rattache à la seconde moitié de la période moderne,
concerne la mise en place d’un cimetière le long de la venelle au Prêche. L’ensemble,
qui s’organise le long de la voie en une bande de 10 à 12 m de large, paraît pouvoir
réunir un effectif de 350 à 400 individus dans l’emprise. Il comprend adultes, enfants,
tombes individuelles et – vraisemblablement – tombes plurielles.
7 À défaut  de  mobilier  chronologiquement identifiable,  une mesure par  radiocarbone
effectuée sur l’un des ossements (sép. 26), autorise, avec l’appui de recherches locales
conduites par Adolphe Hénaff,  de le  définir  comme le  (ou éventuellement l’un des)
cimetière(s) protestant(s) de Saint-Sylvain.
8 L’ensemble, dont la localisation était perdue mais l’existence non oubliée, nous plonge
de la sorte dans les affres de la condition et  de la pratique de l’église réformée en
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